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raucci 
para la buena elaboración de los vinos 
de este país, adaptadas á las nuevas 
exigencias del mercado en el día de 
hoy (i). 
El comercio del vino, como todo co-
mercio en g-eneral, ha tenido sus evolu-
ciones y sus fases, de las que provienen 
siempre nuevas y encontradas exigencias 
que han cambiado por Completo la forma 
de la producción del mercado vinícola. 
Nuestros padres cultivaban la viña y 
elaboraban el vino al uso y costumbre de 
su tiempo, para expedirlo exclusivanába-
te á nuestras posesiones americanas, en 
particular á las islas de Cuba y Puerto 
Rico. En la época actual ya llamamos ru-
tinarios á aquellos procedimientos, debido 
á que ya no van en su totalidad nuestros 
caldos á las Antillas, sino á los mercados 
europeos sobre todo, que nos los aceptan 
ventajosamente. 
Hoy por hoy nos hallamos en el caso de 
dar salida á nuestros vinos, si no á un va-
lor subido, al menos á un precio remu-
neratorio de los cuantiosos g-astos que 
ocasiona el cultivo de la vid, y no hay 
más que sujetarnos, si no de grado por 
fuerza, á las exig-encias del consumo eu-
ropeo, que por otra parte bonifica el vino 
bajo todos conceptos. Por esto hemos 
creído muy del caso, aleccionados por la 
experiencia en el laboreo y comercio de 
los vinos, la publicación de estas Ins-
trucciones en periódicos y folletos para 
que lleguen al conocimiento de nuestros 
viticultores y practiquen con entera con-
fianza cuanto en ellas se indica, en la se-
guridad de verse recompensados si al pie 
de la letra lo verifican. 
Los vinos de nuestras comarcas son 
aceptados y aun buscados por el mercado 
y para el consumo de hoy bajo tres tipos, 
á que llamaremos clases, á saber: 
1. a Vino blanco, lo más blanco posi-
ble, obtenido de uvas blancas tan sólo, y 
por el procedimiento conocido por el de 
vi verge. 
2. a Vino rosado, procedente de uvas 
negras y fabricado como el blanco ante-
rior; y 
3. a Vino tinto, de uvas negras, pero 
sin la raspa ó rapa y elaborado como d i -
remos luego. 
La base sobre la que descansa la buena 
elaboración del vino es la limpieza, l l e -
vada á cabo en su mayor grado de perfec-
ción, de los lagares, toneles, cubas, por-
taderas y demás utensilios propios á con-
tener y trasvasar mostos, y el elemento 
único para practicarlo es el agua, calien-
te si se quiere en un principio, pero fres-
ca y natural después. Esto se comprende 
tratándose de envases y utensilios en buen 
estado, sin el menor resabio de malea-
miento y que huelan bien; que si están 
afectados en lo más mínimo por la aceti-
ficación, agres, ó han contenido vinos en-
fermos de escaldadura, picat, rovell, Jlo-
rit, etc., para éstos hay que acudir por 
necesidad á lejía de sosa, al ácido sulfú-
rico y á otras drogas, sin descuidar últi-
mamente el lavado con agua natural fro-
tándoles con cepillos ásperos ó con otros 
intermedios similares á fin de alejar de los 
mismos todo germen que pudiese alterar 
la natural fermentación y toda materia 
putrescible. 
Para que los vinos sean más sanos y se 
conserven todo el tiempo que se quiera, 
procúrese vendimiar tan pronto la uva 
esté sensiblemente madura y nada más; 
de este modo contienen más ácido tártrico 
natural y son más frutosos. 
Debe proscribirse por completo la prác-
tica de tantos años arraigada de azufrar 
con pajuelas, sofrins y enssofradas, las 
cubas y toneles destinados á contener los 
vinos rosados y los tintos antes de colocar 
en tales enva¿es los mostos; después d 
extraídos ya pueden azufrarse para la 
mejor conservación de dichos envases, 
pues al quemar azufre dentro de los en-
vases se produce el gas ácido sulfuroso, 
que es el decolorante por excelencia de 
todas las sustancias orgánicas. No hay 
duda que con tal operación se logra tan 
sólo destruir el rojo vivo de los vinos co-
(1) Nues t ro i lus t rado Corresponsal en V e n -
d r e ü , Sr . D . Jaime F u i x , nos La favorecido con 
este trabajo.—(Kola de la Redacción.) 
lorados, una de las cualidades que los 
avaloran, y por otra parte no puede el tal 
gas destruir los micro-organismos capa-
ces de iniciar una fermentación pútrida 
por no existir éstos desde el momento que 
se ha practicado con anterioridad y bien 
el limpiaje con agua, como hemos dicho 
tiace poco. 
Por lo que acabamos de mencionarse 
comprende que será muy conveniente y 
tiasta necesario el azufrar con buena ma-
no las cubas y toneles en el acto de l le-
narles de vino blanco, por lo mismo que 
se le estima su completa decoloración y 
evita el pequeño tinte que podría adquirir 
del mismo envase. Hay más aún: el ácido 
sulfuroso producido entorpece algún tan-
to la natural fermentación del mosto, con 
lo que se logra que al trasvasarlo á otras 
cubas continúe ésta dentro un medio más 
limpio y de consiguiente más propio para 
desarrollarse debidamente. 
En el vino tinto propiamente dicho de-
bemos evitar la natural aspereza que le 
da nuestro terreno, y para lograrlo acon-
sejamos separar, por el sencillo medio 
que saben los braceros del campo, la ras-
pa ó rapa t irándola antes de entrar las 
uvas en el lagar. De no practicar esto, el 
vino sale grueso, obscuro y nada á propó-
sito para ser admitido en los mercados 
de hoy, lo que no sucede con nuestra i n -
dicación, que lo produce fino, transparen-
te y jugoso. Aquí viene de molde, ha-
blando de vinos tintos, el atacar y des-
truir la perniciosa costumbre (desarrai-
gada ya en gran parte) de retener el vino 
con su natural despojo mucho tiempo 
dentro del lagar, y aun éste cerrado her-
méticamente con lodo cementoso ó calcá-
reo. Esto es lo más absurdo y lo más pe-
ligroso que puede darse tratándose de 
elaborar un buen vino, porque al desarro-
llarse la primera fermentación, llamada 
tumultuosa, se producen infinidad de 
gases, que no es de este momento el de-
tallar porque traspasaríamos los límites 
que nos hemos impuesto, los cuales por 
sucesivas reacciones entre sí dan lugar 
al nacimiento de otros cuerpos, algunos 
de ellos deletéreos y que han de formar 
parte ó morir en el seno del mosto, lo que 
da lugar á un sinnúmero de enfermeda-
des, conocidas unas y por conocer otras, 
que amenazan constantemente la estabi-
lidad y bonificación de los caldos por 
durante su existencia. Para obviar estos 
graves inconvenientes y cortar el mal de 
raíz, déjese siempre el lagar abierto, como 
más mejor, y obsérvese el momento en que 
hallándose en plena fermentación empieza 
á bajar la masa; entonces es ocasión de 
ponerlo á las cubas para obtener el vino 
apetecido. No es posible fijar el tiempo de 
permanencia en el lagar porque hay 
mostos más ó menos dispuestos á fermen-
tar. Generalmente, de los cuatro álos seis 
días acontece la ocasión de trasladarlo. 
Por último, téngase bien presente que 
los vinos prensados deben por de pronto 
colocarse aparte para que se depuren al-
gún tanto y á la primera trasvasación del 
mosto, si es bien l impio, se les podrá 
añadir á la masa total, ó bien repartirlo 
entre las cubas y envases equitativamen-
te. Es una práctica detestable el aprove-
char el vino de la segunda prensada, re-
preusat; este debe dejarse para darlo á la 
destilación, olla del esperil de vi, para que 
no dé mal gusto al vino sano y l impio. 
Hagan nuestros vinicultores cuanto lle-
vamos apuntado en estas «Instrucciones» 
y á buen seguro que, en los próximos 
mercados europeos, darán salida á sus 
caldos y no tendrán que aceptar las r u i -
nosas ofertas que puede hacerles el co-
mercio de Ultramar. 
J , Foix. 
L O S V I N O S 
de la próxima cosecha 
El Sr. D. Víctor C. Manso de Zúñiga , 
muy inteligente Director de la Estación 
Enológica de Haro, da los siguientes con-
sejos, á fin de que los nuevos caldos no 
sufran las alteraciones que tantos perjui-
cios irrogan al vinicultor: 
«La invasión que han sufrido los viñe-
dos de esta localidad, del oidium y m i l -
dlu, en primer término, nos autoriza á 
temer por la calidad de loa mostos, si 
nuestros cosecheros no se previenen con-
tra las malas fermentaciones, que son la 
consecuencia lógica de trabajar con ma-
los frutos. Es sabido que estas enfermeda-
des alteran la composición del fruto, y , 
por lo tanto, el zumo ó mosto se presta á 
fermentaciones secundarias que descom-
ponen el caldo. 
El fruto se altera, no sólo en su com-
posición química, sino en la relación que 
guardan sus elementos; así, por ejemplo, 
en los ataques de Bronn-Rot parte del 
grano se diseca, alterándose la propor-
ción entre el raspón y los frutos que éste 
hubiese sustentado en su estado normal, 
y la vendimia, desequilibrada bajo este 
punto de vista, ofrece mostos imperfec-
tos. Por otra parte, los granos desecados 
llevan elementos morbosos, que no se se-
paran, y van á la tina ó vasija de fermen-
tación, donde ejercen su influencia. 
La acidez de los caldos mildiosos es 
mayor que la de los producidos por uvas 
sanas. 
Los efectos causados por el mildiu va-
r iarán según la forma del ataque, que 
puede dirigirse sobre la hoja, al grano en 
su primer período, denominándose la en-
fermedad Roí-gris 6Soft-Rot, ó al mismo 
poco antes de comenzar el enverado del 
fruto, y se llama en tal caso Brown Rot. 
Estas son las formas que toma el mal, y 
por los caracteres que ofrecen las hojas y 
el fruto de las plantas estudiadas en estos 
viñedos , la enfermedad que sufren es la 
últ ima de las citadas más arriba; por ello 
sólo me ocupo de los daños que ésta pue-
de causar. 
Ahora bien; ¿qué marcha se ha de lle-
var en la elaboración de los caldos de la 
próxima cosecha? Un minucioso espurgo 
de la cosecha se impone, por las razones 
apuntadas; pero como no se puede llevar 
hasta donde convendría, por su excesivo 
coste, aconsejamos quitar el raspón total 
ó parcialmente, para quitar gérmenes 
perjudiciales adheridos á é l . 
No olviden nuestros vinicultores que el 
desrasponado aumenta la acidez del pro-
ducto, que no será pequeña efecto de la 
enfermedad, por lo que hay que obrar 
con prudencia en ciertas zonas de esta 
región. Obrando con cautela separaremos 
una causa de futuras alteraciones del 
caldo, al propio tiempo que aquél no dará 
ó cederá al mosto ciertos principios amar-
gos de pésimo paladar. 
Ahora, más que nunca, debe proscri-
birse la maceración prolongada, que tan-
tos daños causó el año 1893 en las locali-
dades que siguen tan viciosa práctica. 
Procúrese activar la primera fermenta-
ción, para hacer la saca ó dar tapón á la 
mayor brevedad, pues el mosto se halla 
en contacto de materias más adecuadas 
para formar una suegra que um madre. 
La aplicación de los fermentos selec-
cionados estaría muy en su lugar para la 
elaboración de los productos del año, pero 
su costo elevado limitará seguramente su 
util ización. 
El azucarado del zumo de la uva en 
unos casos, y el enyeda en otros, podían 
ser medios prácticos para elaborar los 
caldos de uvas mildiosadas (aplicados con 
prudencia); pero razones fáciles de com-
prender nos ahorran entrar en más de-
talles. 
Tratándose de vinos de cuerpo, se acon-
seja airearlos, una vez que terminaron la 
fermentación, con e l f iu de ayudarles á s u 
defecación. 
El procurar, por cuantos medios estén 
eu mano del vinicultor, el pronto aclaro 
del mosto, separándolo de los depósitos 
formados, y posteriormente el trasiego ó 
trasiegos, la clarificación con subs ta7 ic ias 
de composición conocida, sin fiarse de pro-
ductos pomposamente anunciados, el 
azufrado con el bisulfito de calcio ó la 
pajuela, he aquí los medios de obtener y 
conservar los vinos procedentes de uvas 
peronosporadas.» 
de orujo 
El Sr. D. Mariano Arcillero, digno pre-
sidente de la Junta de defensa de Cariñe-
na, nos participa por medio de carta, 
fecha 5 del actual, que los representantes 
de los pueblos que constituyen aquel cam-
po, penetrados de que la destilación de 
los residuos de la uva ocasiona graves 
perjuicios á los cosecheros, y contribuye 
á la mayor intensidad de la crisis que la 
vinicultura atraviesa, acordaron unán i -
memente, en sesión celebrada el citado 
día, lo siguiente: 
1. ° Declarar la imperiosa necesidad 
que existe de impedir á toda costa que el 
orujo de la próxima vendimia se ceda á 
los fabricantes de alcohol, bajo precio n i 
pretexto alguno, evitando de esta suerte 
que la materia relacionada sea sometida 
á la destilación, 
2. ° Que los señores representantes de 
los pueblos recaben, á ser posible, de los 
cosecheros, compromisos formales que 
tiendan á la realización de lo anterior-
mente expuesto, y comparezcan nueva-
mente eu Cariñena, el día 22 del actual, 
á las nueve de su mañana , para ultimar 
eu definitiva tan importante asunto. 
Y 3.° Que se comuniquen estos acuer-
dos á las Juntas de defensa de los intere-
ses agrícolas establecidas en esta provin-
cia, haciéndolos además públicos por me-
dio de la prensa. 
Tenemos mucho gusto en acceder al 
ruego delSr. Arcillero, haciendo públicas 
las determinaciones de los celosos repre-
sentantes de los intereses agrícolas del 
campo de Cariñena. 
*** 
Es de esperar que las demás Juntas de 
defensa acepten el acuerdo de la de Cari-
ñena. Por de pronto, ya sabemos que la 
de Ateca ha convocado á una reunión, 
que se habrá celebrado ayer, con objeto 
de secundar el movimiento contra los a l -
coholes de orujo. 
en el Keino luido 
Continúa la calma en el mercado de v i -
nos y espíri tus en todo el Reino Unido. 
Unicamente en vinosligeros,comopropios 
de la estación, se hacen algunas transac-
ciones, y aun éstas de poca importancia. 
En la úl t ima semana se ha verificado la 
venta pública, oportunamente anunciada 
en estos Boletines, y en la que los corre-
dores Sres. Sourthard y Compañía han 
puesto á la venta varios lotes de vino de 
Jerez y de Oporto, cognac de Egipto, de 
Chipre y de Francia, y vino Californiano, 
imitación Oporto, con algunas partidas 
en botellas de clarete de Burdeos, Oporto 
y Mosela. Los vinos de California, imita-
ción Oporto, eran de confección bastante 
defectuosa, é indudablemente inferiores á 
las mistelas negras de Tarragona, que se 
presentan en este mercado; tienen una 
fuerza alcohólica de 34,5° Sikes, ó sean 
unos 20° centesimales, con un olor muy 
pronunciado al alcohol añadido, y algo 
fétido, sabor dulzarrón al principio y acre 
al final, como de melaza quemada. Cons-
tituían la partida 35 cuarterolas, que al-
canzaron en la subasta un precio de 2 che-
lines por galón, el cual seguramente no 
es remunerador para el cosechero califor-
niano, pues la partida fué retirada de la 
venta al ver que no conseguía tipo más 
alto. 
Los demás lotes se cotizaron á los tipos 
siguientes: 
15 botas y 12 medias de amontillado 
viejo, fuerza alcohólica inferior á IT0, 
realizadas á razón de 23 y 24 libras ester-
linas por bota; 7 botas Jerez viejo, de 
graduación superior á 17°, vendidas á 10 
y 10,50 ídem id . ; 1 bota y 4 medias amon-
tillado, realizadas á 30 y 31 ídem id . ; 4 bo-
tas Jerez pálido, graduación superior á 
17°, á 17 ídem id . ; 8 cuartas Jerez pálido 
fino, fuerza superior á 17°, á 21 ídem id . ; 
8 cuartas amontillado, graduación infe-
rior á 17*, á 27 ídem i d . ; 8 cuartas palo 
cortado, fuerza superior á 17°, á 31 ídem 
ídem; 3 botas y 6 medias oloroso viejo, 
graduación superior á 17°, á 33 ídem id . ; 
2 botas y 2 medias amoroso viejo, fuerza 
alcohólica superior á 17°, á 15 ídem id . ; 
2 botas Jerez pálido, fuerza alcohólica su-
perior á 17°, á 28 libras esterlinas por 
bota; 9 medias Jerez dorado, muy seco, 
graduación inferior á 17°, á 30 ídem id . ; 
1 bota solera, fuerza alcohólica superior á 
17°, á 24 ídem id . ; 3 botas amoroso, gra-
duación superior á 17°, á 30 ídem id . ; 1 
bota solera amontillado, fuerza alcohólica 
superior á 17°, á 34 ídem id . ; 4 medias so-
lera amontillado, muy viejo, graduación 
superior á 17°, á 35 y 36 ídem id . ; 1 bota 
Carrascal seco, de 1882, de fuerza alcohó-
lica superior á 17'J, á 18,50 ídem id . ; 4 bo-
tas Jerez corriente, graduación inferior á 
17°, á 6,50 ídem id . ; 4 botas Jerez pasto, 
fuerza inferior á 17°, á 6,50 ídem id. ; 2 bo-
tas Jerez común, fuerza alcohólica de 17°, 
á 5,75 ídem id . ; 39 medias Jerez dorado 
pálido, graduación inferior á 17*, á 7,75 
ídem id . ; 6 medias Jerez dulce, gradua-
ción in ferior á 17°, á 8 ídem id . ; 2 cuartas 
solera fina, fuerza alcohólica superior á 
17°, á razón de 13,50 ídem id . ; 1 cuarta 
Macharnudo, graduación superior á 17°, 
á 19 ídem id . ; 7 medias solera fina de 22°, 
fuerza alcohólica, á 8,75 ídem id . ; 3 botas 
Jerez fino, graduación inferior á 17°, á 
8,50 ídem id . ; 10 bordelesas de cognac 
egipcio extra, de puro alcohol de uva, 
cotizadas á 2 chelines y 11 peniques por 
galón; 13 bordelesas y 10 medias de cog-
nac de la misma procedencia, á 2 chelines 
10 peniques y 2 con 11 por galón; 5 bo-
coyes de cognac de Chipre, realizados al 
tipo de 1 chelín por galón; 24 medias bor-
delesas de cognac francés, vendidas á 1 
chelín y 4 peniques por galón; 11 borde-
lesas de cognac francés, buena calidad, á 
2 chelines con 4 peniques y 2 con 5 por 
galón; 10 bordelesas cognac francés, d i -
ferente marca del anterior, alcanzaron 
solamente 1 chelín por galón, siendo re-
tiradas de la venta por no convenir tal 
precio. 
Diferentes lotes de Oporto legít imo se 
han realizado á 13,50, 14, 15, 16 y 16,50 
libras esterlinas por pipa. 
V . VERA Y L Ó P E Z . 
L o n d r e » 16 de Septumbre de 1895. 
LOS LABRADORES 
del partido de Alcalá 
Por iniciativa de varios agricultores de 
Daganzo, Cobeña y Meco y del gremio de 
labradores de Alcalá de Henares, Sociedad 
que, merced á su sabia organización, á la 
honradez con que es administrada y á la 
buena voluntad de sus individuos, vive 
vida próspera y beneficiosa para los que 
cultivan los fértiles campos complutenses, 
se celebró el día 10 la reunión que había-
mos anunciado en los salones de la Casa 
Ayuntamiento de aquella ciudad paratrar 
tar de asuntos interesantes á la clase 
agrícola . 
Con una puntualidad á que no nos tie-
nen acostumbrados los miembros de nues-
tras altas asambleas deliberantes, á la ho-
ra de la cita, que era la de las doce del 
día, fueron penetrando en la hermosa sala 
de sesiones del Municipio de Alcalá como 
unos doscientos hombres de faz morena y 
manos curtidas por el trabajo al aire libre 
y al sol sobrado caliente que baña las lla-
nuras de Castilla la Nueva y en la tenue 
peculiar al moderno propietario caste-
llano. 
Ocupó la presidencia el Sr. D. Tomás 
Vega, y los demás sillímes en torno de la 
mesa, los Sres. D. Agustín Godín, D. An-
tonio Sanz, D. Tomás Merino, D. Manuel 
Mateo y D. Andrés Rosado, Secretario del 
susodicho gremio de labradores. 
La sesión comenzó por la lectura del ofi-
cio en que el gobernador autoriza la cele-
bración de la reunión, y siguió la de las 
adhesiones al pensamiento expuesto en la 
carta particular dirigida por los iniciado-
res á sus compañeros en el cultivo de la 
tierra. 
Los pueblos por escrito adheridos á la 
idea determinante de la Junta, y en ella 
personalmente representados, fueron los 
de Alcalá, Ajalvir, Aljete, Anchuelo, Val -
deolmos, Loeches, Camarma, Camporreal, 
Caniilejas, Corpas, Coslada, Daganzo, 
Fresno, Fuente el Saz, Meco, Olmeda, 
Oruzco, Pezuela de las Torres, Ribateja-
da, Santorcaz, San Fernando de Jarama, 
Santos de la Humosa, Torrejón de Ardoz, 
Valdilecha, Vallecas, Vil la lvi l la y Vil lar 
del Olmo. De otros varios dijo el Presi-
dente que habían hecho constar su adhe-
sión de palabra. 
El Presidente expuso á grandes rasgos 
los motivos del acto que se realizaba, y 
después de encarecer la necesidad de pres-
cindir en absoluto de la política en el exa-
men y discusión de las cuestiones que iban 
á ser sometidas á la deliberación y acuer-
do de los concurrentes, dió la palabra al 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Sr. Godín, para que más por extenso que 
él, pusiera de manifiesto los medios que 
los que habian tomado la iniciativa de la 
reunión creian adecuados para aliviar los 
males que aflig-en á la agricultura. 
Y de unos y otros hizo exposición, por 
lo sentida y sincera, elocuente, el señor 
Godín. 
Respondiendo á la recomendación del 
Presidente, declaró no haber obedecido 
los proponentes á fin alguno político, sino 
al de procurar la unión de los agricultores 
para la defensa de sus intereses. 
Y para facilitar la traducción en hecho 
de aspiración tan legí t ima, propuso el 
nombramiento de una Junta, en cuya 
composición entraran tantos individuos 
como pueblos estaban representados en 
la reunión, y fijaran las bases para el es-
tablecimiento de una Cámara agrícola. 
Concedido por la Asamblea un voto de 
confianza para continuar en el ejercicio 
de sus funciones como propietaria á la 
Junta directiva interina, el Presidente 
Sr. Vega invitó á los presentes á que emi-
tieran su opinión sobre lo propuesto por 
el Sr. Godín, y se entabló amplia discu-
sión, en la que intervinieron, aunque 
conformes en la necesidad de agruparse, 
disintiendo en punto al orden del debate 
y á la manera de asociarse, los Sres. Sal-
daña, Puerta, Vega, Merino, Godín, Pas-
cual, de Francisco y otros. 
Por aclamación acordaron la constitu-
ción de una Cámara agrícola, así como el 
establecimiento de un Banco agrícola. 
Con aquel objeto se celebrará nueva 
reunión el día 25 del corriente mes, á la 
que concurr irá un individuo de cada pue-
blo debidamente autorizado para formar 
la Junta directiva y que ésta redacte el 
reglamento por que haya de regirse la 
Cámara agrícola del partido de Alcalá de 
Henares. 
Felicitamos al Sr. D. Tomás de la Vega 
y demás iniciadores de tan plausible y 
necesario proyecto. 
Correo Agrícola y luercaulíl 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Villaharta ¡Córdoba) 16.—Este año no 
tenemos vendimia, porque la formidable 
invasión de mildiu destruyó por comple-
to las uvas. 
Los olivos tienen bastante fruto, espe-
rándose buena cosecha de aceite. 
Precios: Trigo, de 30 á 36 reales fanega; 
cebada, de 18 á 20; avena, de 14á 16; ha-
bas, á 27; garbanzos, de 50 á 80; lana ne-
gra sucia, á 41 reales arroba; ovejas, de 
30 á 40 cada cabeza; carneros, de 50 á 
60.— 
Guadalcanal (Sevilla) 15.—El mildiu 
se desarrolló mucho, especialmente en los 
viñedos no rociados con el caldo bordelés. 
Los olivos tienen bastante fruto. 
La cosecha de cereales fué mala. 
Precios: Trigo, á 34 reales fanega; cen-
teno, á 24; cebada, á 20; avena, á 16; 
maíz , á 40; garbanzos, á 100; habas, á 30; 
aceite, á 38 reales arroba con tendencia 
al alza.—EL Corresponsal. 
^ Jerez de la Frontfra (Cádiz) 16.— 
Confirmo en un todo los informes que le 
comuniqué en mis anteriores cartas sobre 
la cosecha de vino. El mildiu y otras pla-
gas son las causas dé la corta producción. 
Los precios han mejorado, pagándose 
más las uvas y los mostos que el año pa-
sado, pero no llenan los deseos del vit icul-
tor, porque se ha cogido poco. 
Las uvas palominos de viñas de fuera 
se han cotizado á 5 reales arroba y las de 
Pedro Ximénez á 6. Las partidas de mosto 
que se han ajustado á la piquera han al-
canzado el precio de 23,50 duros. 
Sigue sin variación el mercado de ce-
reales.—R. 
Begíjar (Jaén) 15.—Tenemos á la 
vista una gran cosecha de aceite, y lo 
mismo ocurre en casi todos los pueblos de 
la provincia. 
La cosecha de cereales ha sido regular. 
Precios: Aceite, á 34 reales arroba; t r i -
go, á 32 reales fanega; cebada, á 18; ha-
bas, á 24; yeros, á 28; garbanzos, á 60. 
De Jaén me dicen que el trigo se vende 
á 31 reales fanega, precio ruinoso.—El 
Corresponsal. 
#% Condado de Niebla (Huelva) 15.— 
Después de un mes de Agosto de vientos 
de Levante, con unos calores asfixiantes 
que nos tenían la uva comprimida, verde 
y casi seca, se nos han venido unas tor-
mentas de agua y tiempo vario que han 
operado un movimiento de desarrollo tan 
violento que se nos ha rajado mucha parte 
de la uva; lo que ocasionará mucho per-
juicio por no estar en condiciones para 
cortarla y pisarla. 
Se cree que se podrirá alguna, y en 
particular la atacada del oidium, esté ó no 
azufrada. Esto, después de una corta, muy 
corta cosecha, afecta en sumo grado lo 
mismo á los viticultores que á ios v i n i -
cultores. 
Se ha producido alguna alarma y su-
bido algo los precios de las pocas existen-
cias que quedan de vinos de la cosecha 
anterior. 
Un pobre señor de Bollulles, que por 
capricho compró de 800 á 1.000 pipas de 
vinos, lo ha beneficiado y hoy estima 
más de una peseta de utilidad. 
Un Sr. D. Luciano Duclou, que tiene 
bodegas de gran extracción en La Palma, 
ha remitido á Francia algunos miles de 
pipas de vinos rebajados á 8 y 9o, y los 
ofrece con esta graduación á los extracto-
res de la provincia de Cádiz. 
Para Jerez son escasas las operaciones 
de vinos de color con cocido, limitándose 
á 10, 20 ó 30 pipas (de 516 litros) y precios 
ruinosos. 
Lo que más interés tiene son los vina-
gres, que se hacen ventas continuas á 
precios desde 10 hasta 25 reales arroba. 
Para la vendimia próxima hay poquí-
sima animación por lo exigua que se pre-
senta, la escasez de metálico de los com-
pradores y el abatimiento del negocio. 
Agricultores, arboricultores, vit iculto-
res y vinicultores, están todos en ruina, 
sin poder pagar sus contribuciones y 
otros enormes impuestos que pesan sobre 
el propietario y el industrial.. . Hay ade-
más una epidemia de calenturas que asus-
ta, y más al ver que son la mayor parte 
hijas de la miseria que reina en todos es-
tos pueblos. 
Los cereales, como no hay, no se hacen 
operaciones. Se recolecta el maíz y se 
paga de 30 á 32 reales fanega. 
Se recolectará (si no hay contratiempo) 
una media cosecha de aceituna.—X. 
Montilla (Córdoba) 16.—Precios 
corrientes: Trigo, de 30 á 34 reales fane-
ga; cebada, de 18 á 20; escaña, á 16; ha-
bas, á 26; alpiste, á 40; garbanzos, de 50 
á 60; aceite, á 33 reales arroba; vinos, de 
30 ídem en adelante.—El Corresponsal. 
De Aragón 
Caspa (Zaragoza) 15.—La cosecha de ce-
reales ha sido mala, por la prolongada 
sequía; en el monte nada se ha cogido, y 
en la huerta no ha llegado á mediana. 
El trigo se vende de 28 á 30 pesetas cahíz, 
y la cebada á 15. 
Ultimamente ha llovido y algunos agri-
cultores se disponen á sembrar. 
Las cosechas de judías , patatas y frutas 
han sido abundantes, pagándose las se-
gundas á 60 céntimos de pesetas la arroba. 
Regular el estado del o l iva r .—El Co-
rresponsal. 
#% El Frasno (Zaragoza) 14.—Se han 
agotado las existencias de vinos, y como 
las viñas tienen poco fruto, hay esperan-
zos de que los nuevos caldos se vendan á 
precios regulares. 
Los olivos están buenos y medianas las 
hortalizas por la sequía. La cosecha de 
cereales ha sido buena. 
Precios: Trigo, á 28 pesetas cahiz; cen-
teno, á 16; cebada, á 15; lentejas, á 16; 
aceite, á 12 arroba.—El Corresponsal. 
x*4 Huesca 15. — Los pedriscos han 
mermado mucho la cosecha de vino en 
la provincia; pueblos hay (Ayerbe y 
otros que pudiera citar), en los que no ha 
quedado nada. 
La sequía también ha contribuido en 
no pequeña parte al déficit que lamenta-
mos, y gracias á que al fin ha llovido. 
Por la corta cosecha, y por las noticias 
que se reciben sobre la vendimia de Fran-
cia, ha subido algo el precio de los vinos. 
Las buenas clases del Somontano se pa-
gan hasta 16, 17 y 18 pesetas el nietro 
(160 litros). 
El olivo ha perdido mucho fruto por la 
sequía; pero el que conserva dícese ad-
quiere gran desarrollo después del tem-
poral de aguas. 
En Agosto último se exportaron de esta 
plaza 1.025 pipas de vino, 13 vagones de 
trigo y uno de cebada.—Un Subscriptor. 
Calatayud (Zaragoza) 15.—Han to-
mado algo de preciólos vinos, en particu-
lar los destinados á destilar, y la causa 
ha sido únicamente el recargo reciente, 
hecho, con mucho acierto, por el Sr. M i -
nistro de Hacienda á los alcoholes indus-
triales, ó sea los procedentes de las mela-
zas de las fábricas de azúcar, á los que se 
atribuye la causa de la depreciación délos 
alcoholes de vino y de orujo en los mer-
cados. 
Si dichos alcoholes de melazas pagaran 
las 37,50 pesetas por hectolitro, no bur-
lando á la Hacienda como se cree empie-
zan á hacerlo, CMSÍ con seguridad conoce-
ríamos los precios de los vinos para la 
destilación de 11 á 12 pesetas alquez pues-
to en fábrica; pero, como se dice general-
mente «hecha la ley puesta la t rampa», se 
cree que se vende hoy alcohol de esa clase 
como procedente de los vinos, atribuyen-
do á eso los fabricantes la paralización 
que hoy observamos en los mercados que 
tienen tendencia á la baja. 
A esa causa y no á los alcoholes de oru-
jo , como atribuyen algunos por no estar 
al tanto de los precios, indudablemente es 
por lo que nuestros vinos no valen algo 
más; las clases que más suponen de fabri-
cación son los alcoholes de melazas y an-
tillanos; de éstos hay fábrica que elabora-
rá cerca de 1.000 bocoyes, mientras que 
los de orujo necesitan más de treinta fa-
bricantes para juntar esa cantidad. 
A los establecimientos de comercio les 
sucede que necesitan tener géneros de va-
rias clases y precios para su mejor despa-
cho de unos y otros, máxime si en una 
misma población hay varias casas, por-
que si alguno quiere vender sólo lo bue-
no y más caro, es el que menos trabaja y 
los otros venden más; así sucedería á los 
fabricantes de alcoholes; teniendo de vino 
y orujo venderemos, bien ó mal; pero si 
queremos solamente el de v ino , como 
quiera que hay que competir con las otras 
clases, nos sucedería lo mismo que al co-
merciante de géneros buenos, que vende-
ría menos que los otros, y eso sería en 
perjuicio de todos los labradores, fabri-
cantes y cuantos dependen del gran mo-
vimiento que las brisas dan en las comar-
cas de producción. 
El no trabajar las brisas en Aragón y 
en otras comarcas sí redundaría en bene-
ficio de los últimos y de los fabricantes de 
melazas, porque éstos venderían más ca-
ros sus productos, y sería, como es natu-
ral , con perjuicio de los pueblos que no 
las cedieran.—R. E , 
De Castilla la Nueva 
Qaintanar de la Orden (Toledo) 15.—Con-
tinúa en calmadísimo este mercado, pu-
diendo decirse que no se hacen transac-
ciones. Los precios á que se pagan los 
frutos son muy ruinosos. El candeal, á 31 
reales fanega; jeja, á 29; centeno, á 18; 
cebada, á 16; anís , á 74; cominos, á 50; 
azafrán, á 100 reales la libra; vino tinto, 
á 4 reales arroba, sin salida, y con gran-
des existencias. 
La cosecha de uva promete ser regular. 
La falta de ventas, los bajos precios, las 
contribuciones, los consumos y los prés-
tamos usurarios, van arruinando al país; 
así es que los capitales van desaparecien-
do. Si pronto no se pone remedio, prohi-
biendo la importación de cereales extran-
jeros, y dictando otras medidas en auxilio 
de la agricultura, España se hundirá por 
completo. 
Para compras y ventas dirigirse á los 
Sres. Viuda é hijos de D. J. Justo San-
chiz.—Un Subscriptor. 
#% Valdepeñas (Ciudad Real) 15.—Si-
gue animada la extracción de vinos. 
Precios corrientes: Vinos tintos y blan-
cos del 93, de 10 á 12 reales arroba; ídem 
tintos nuevos, de 9 á 11; ídem blancos 
ídem, de 9 á 10; aguardientes anisados de 
26°, á 34; alcohol, de 40 á 60; aceite, á 36; 
lana blanca, á 50; ídem negra, á 45; pata-
tas, á 4; candeal, de 30 á 32 reales fanega; 
cebada, de 16 á 17; jeja, á 30; azafrán, de 
140 á 144 reales la libra. 
Para compras y ventas dirigirse á don 
Carmelo Vasco Gallego.—iíV Correspon-
sal. 
Alcocer (Guadalajara) 16.—Las 
lluvias han beneficiado mucho á las cose-
chas pendientes. Las viñas están hermo-
sas, y con bastante fruto, y los olivos 
darán también buen rendimiento, si bien 
no tanto como se esperaba. 
La cosecha de cereales ha sido inferior 
á la del año pasado. 
Precios: Trigo, de 28 á 29 reales fane-
ga; cebada, de 16 á 18; avena, de 12 á 13; 
vino, de 8 á 10 reales arroba; aceite, de 44 
á 48 ídem; patatas, de 4 á 6 í d e m . — E l 
Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Pledrahita (Avila) 14.—Animado el úl t i-
mo mercado de cereales, vendiéndose todo 
cuanto se presentó á los siguientes pre-
cios: Trigo, á 33 reales fanega; centeno, 
á 23; cebada, á 24; algarrobas, á 26; gar-
banzos comunes, á 58. 
Tanto el ganado vacuno como el lanar 
son poco solicitados y los precios del úl-
timo están en baja por la mucha oferta.— 
E l Corresponsal. 
Santander 15.—Medianas noticias 
de Cuba sobre el negocio harinero; las 
existencias en la Habana consisten en 
40.000 sacos recibidos de Santander y 
17.000 de Barcelona. 
Aquí no son grandes las existencias de 
dicho polvo, por lo que los tenedores sos-
tienen los precios de 14 á 14,50 reales 
arroba por las harinas de piedra, y 15 á 
16,50 por las aus t ro-húngaras , según cla-
se. En la anterior semana se expidieron 
1.530 sacos para las Antillas y 1.117 para 
diversos puntos de la Península. 
Sigue por este puerto la importación de 
garbanzos mejicanos. Procedentes de Ve-
racruz han llegado 3.394 sacos; las ventas 
son reducidas y los siguientes precios 
cierran ñojos: 
Superiores de Castilla, de 56 á60 reales 
arroba; mejicanos buenos, de 36 á 40; 
ídem regulares, de 22 á 26; ídem de Le-
vante, de 18 á 27 .—El Corresponsal. 
^ Rueda (Valladolid) 16.—Poco hala-
g ü e ñ o puedo comunicarle; la cosecha de 
cereales ha sido escasa, sobre todo la de 
cebada, que casi ha sido nula, y á pesar 
de esto el precio del trigo sigue á 34 rea-
les las 94 libras. 
Hoy presentan los viñedos un aspecto 
hermoso, y suponemos que se adelantará 
la vendimia; pero, á pesar de la poca can-
tidad de vino que hay en las bodegas, el 
precio sigue siendo el de 9 reales el cán-
taro.—^4. R. C. 
#% Aróvalo (Avila) 16.—Terminada la 
recolección de cereales, puedo decirle que 
los rendimientos, en conjunto, han sido 
regulares. 
Las entradas de granos son ya grandes 
en esta plaza, y las ventas regulares. He 
aquí los precios que rigen: Trigo, de 34 
á 34,75 reales fanega; centeno, á 24; ce-
bada, á 22; algarrobas, á 23; garbanzos, 
de 60 á 220 .—^ Corresponsal. 
Villada (Falencia) 15.—Precios co-
rrientes: Trigo, de 32,50 á 33,50 reales las 
92 libras; centeno, de 22 á 23 Idem fane-
ga; cebada, de 19 á 20; avena, de 14 á 15; 
garbanzos, de 60 á 120; harinas, á 14, 
13,50 y 11,50 reales arroba 
El ganado vacuno, de 47 á 58 reales 
arroba, habiéndose vendido 140 reses, y 
las ovejas de 46 á 50 reales cabeza. 
De trigo nuevo y añejo se han vendido 
por la especulación, en la úl t ima decena, 
más de 1U0 vagones.—J57 Corresponsal. 
De Cataluña 
Perelló (Tarragona) 15.—Las viñas están 
sanas, pero con poco fruto. Como el vera-
no ha sido muy seco no se ha desarrollado 
el mildiu. La cosecha de vino será corta 
como he indicado, pero de excelente cla-
se. En la próxima campaña tendremos 
mejores precios que en laanterior. 
La cosecha de aceite, que prometió ser 
grande, ha desmerecido mucho por la 
pertinaz sequía. 
La de almendra se ha hecho en buenas 
condiciones, resultando abundante y de 
mucho peso. 
La de algarrobas, que se está recolec-
tando ahora, no es tan grande como se 
esperaba; la clase, superior.—Un Subs-
criptor. 
#*# Lérida 15.—En la úl t ima semana 
han regido los siguientes precios: Trigo 
de monte, de 12 á 14,25 pesetas la cuar-
tera de 73,36 litros; idera de huerta, de 12 
á 12,25; cebada, de 6,75 á 7,25; maíz, de 
9 á 9,50; habones, de 8,50 á 8,75; habas, 
á 8,25; judías, de 19,50 á 24; aceite, á 9,50 
pesetas la arroba. 
Regulares ventas, grandes existencias 
y firmeza de precios.—El Corresponsal. 
^ Vendrell (Tarragona) 14. — Hace 
días que estamos vendimiando. La cose-
cha resulta bastante escasa y mucho más 
comparada con la del año pasado. En 
cambio, las clases serán mejores y los 
precios también. Las uvas se venden so-
bre 3 reales la arroba.—Un ¡Subscriptor. 
Torre Dolores.—Pobla de Montornés 
(Tarragona) 15.—Desde este predio le haré 
hoy la correspondencia, concretándome á 
notificarle las cosechas de vino y algarro-
bas, y á hacer a lgún comentario rural. 
La del vino no ha pasado de mediana 
en cantidad, si bien en calidad es tal vez 
de las mejores que se han cosechado, ha-
biendo llegado el mosto á 17° del gleucó-
meíro. 
Las causas han sido la constante sequía 
y la piral; en cambio las cr iptogámicas 
no han aparecido. Otra causa que pasa 
casi desapercibida es la falta de labores 
practicadas en las viñas, sin duda por la 
escasez de recursos, efecto del bajo precio 
de los frutos, en preferencia del vino, que 
ha oscilado entre 8 y 11 pesetas carga de 
121,60 litros. 
Cunde la esperanza entre estos coseche-
ros por las noticias de Francia que han 
traído los mismos comisionistas de vino, 
que han hecho varias partidas á 15 pese-
tas desde el lagar. 
La de algarrobas se presenta buena y 
abundante. 
Una cosa llama la atención, y es que 
habiendo en la isla de Cuba más de 70.000 
hombres, nadie sabe de dónde se saca el 
vino que es de suponer beben aquellos su-
fridos españoles, cuya cantidad no puede 
bajar de á litro diario por soldado, ó sean 
7.500 hectolitros de vino cada día; canti-
dad que, según noticias, aumenta rá , l le-
vándose, por lo tanto, unos 2 millones de 
hectolitros de vino durante la presente 
campaña de Cuba. 
Y como este año la cosecha vínica será 
reducida, pudiendo calcularla en 25 m i -
llones de hectolitros, restarán para la ex-
portación unos 3 millones; descontando 
12 millones para el consumo interior. 8 
para la destilería y 2 para el ejército de 
Ultramar. 
Que si es una verdad que ya no se fa-
brica vino artificial, por necesidad valdrá 
el vino este año en atención á su calidad. 
Por otra parte, los franceses y suizos 
vienen todos los años á buscar nuestros 
vinos, que les son de necesidad comercial. 
Otra en favor de que el precio del vino 
se sostendrá, es que los alcoholes se man-
tienen firmes con tendencia al alza. 
Y cierro esta con la seguridad de escri-
birle pronto el alza tan deseada del p r in -
cipal producto.—/. A . S. 
De León 
Bójar (Salamanca) 14.—Precios de esta 
plaza: Trigo bueno, á 35 reales fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 24; algarrobas, 
á 23; garbanzos, á 160, 120 y 80, según 
tamaño y cochura; harinas, á 13, 12 y 11 
reales arroba, según la clase.—Un Subs-
criptor. 
De Murcia 
Caravaca (Murcia) 14.—La nube de pie-
dra que descargó el 24 de Agosto dejó tan 
estropeados los viñedos, que la cosecha 
de uva es pequeña y de mediana clase. 
También los olivos, frutales y hortali-
zas sufrieron mucho, así como los mai-
zales. 
Encalmado el mercado, rigiendo los si-
guientes precios: Trigos, de 34 á 36 rea-
les fanega; cebada, á 20 ídem; cáñamo, á 
36 reales arroba; vino tinto, á 5 ídem; 
aceite, á 38 í d e m . — E l Corresponsal. 
De las Riojas 
Uruñuela (Logroño) 15.—El fruto de la 
vid adelanta rápidamente en su madu-
ración. 
Las existencias de vino consisten en 
unas 12.000 cántaras , detallándose con 
poca demanda de 4,50 á 5,50 reales. 
El trigo, de 34 á 36 reales fanega, y la 
cebada, de 20 á 2 1 . — ^ . R . 
# \ Castañares (Logroño) 16.—Se ago-
taron por completo las existencias de 
vino, pagándose las ú l t imas partidas de 
6 á 7 reales la cántara (16,04 litros). La 
cosecha del año pasado llegó á 46.000 
cántaras , pero ta del actual no ¡excederá 
de 30.000, porque una buena parte del 
viñedo ha sido muy castigado por los i n -
sectos; la cosecha se h a r á en el pago de la 
Ra, que está regular de cantidad de fruto 
y de excelente clase. 
La vendimia comenzará pasados quin-
ce días. 
La huerta, que tanta importancia tiene 
en este pueblo, nos da grandes rendi-
mientos de legumbres, hortalizas y fru-
tas. Se recolectan muchas fanegas de j u -
días y caparrones, habiendo comenzado á 
pagarse á 70 y 80 reales respectivamen-
te.—y. 
Ródano (Logroño) 16.—Sigue i n -
mejorable el tiempo, y la vendimia será 
pronto. La cosecha de vino será bastante 
inferior en cantidad á la del año pasado, 
pero la clase promete ser muy buena. 
Se han agotado las existencias de vino 
clarete, cuyas clases se han pagado de 7 
á 8 reales la cántara. De tinto quedan 
unas 50 cubas, detallándose los caldos sin 
yeso de 6 á 6,50 reales cántara , y los en-
yesados de 5 á 6. 
En el inmediato pueblo de Ollauri se ha 
ajustado una partida á 8,50 reales. 
La cosecha de cereales ha sido muy es-
casa en toda esta comarca.—El Corres-
ponsal. 
Cazcurrita (Logroño) 16.—Tiempo 
magnífico para la maduración de las uvas. 
El viñedo está hermoso, creyéndose ren-
dirá tanto como el año anterior, en el que 
se elaboraron en este pueblo más de 
200.000 cántaras . 
Sigue animado el mercado de vinos, 
cotizándose desde 6 hasta 10,25 reales la 
cántara (16,04 litros), según la clase. Du-
rante la úl t ima semana se han vendido 
8.000 cántaras , á los precios citados. Las 
existencias no bajan todavía de 220 cu-
bas, que contendrán unas 66.000 cántaras 
de clarete y tinto. 
La vendimia comenzará en los primeros 
días de Octubre.—El Corresponsal. 
#** Hervías (Logroño) 16.—El estado 
del viñedo es mediano, por los estragos 
que han causado la gardama y la pulgui-
lla. Por estas plagas de insectos tememos 
que sólo se recolecten unas 12 ó 14.000 
cántaras de vino, ó sea la cuarta parte 
que en la anterior vendimia. También en 
los pueblos de Ciruéña y Ciriñuela tienen 
muy poco fruto los viñedos. 
Hace tiempo que quedó agotada esta 
bodega. 
Con lo corta que es la cosecha pendien-
te de vino, y lo pobre que ha sido la de 
cereales, se agravará mucho la crisis que 
sufre este país, por la horrorosa deprecia-
ción de los productos de la tierra.— Un 
Subscriptor. 
#*# Treviana (Logroño) 16.— Con los 
días calurosos que han seguido á las l l u -
vias, han pujado mucho las uvas. La co-
secha será abundante, si no hay contra-
tiempos. Hace años que no han estado 
tan superiores estos viñedos. 
De vino quedan buenas clases, cotizán-
dose á 6 reales la cántara . 
La cosecha de cereales ha sido tan cor-
ta, que no ha llegado á la mitad de los 
años ordinarios. El trigo se cede á 33 rea-
les la fanega.—L. 
Corera (Logroño) 16.—La cosecha 
de cereales ha sido corta; se ha cogido 
menos de lo que se esperaba, sin embargo 
de no haber habido pedriscos. El trigo ha 
rendido á 10 celemines por carga en ge-
neral, y como excepción á una fanega; 
dicho grano se cotiza á 33 reales fanega, 
la cebada á 19 y la avena á 14. 
La venta de vinos sigue su curso nor-
mal. 
El estado del viñedo es muy bueno, 
pues las epidemias no se han desarrollado 
por más que se presentaron.—Í7n Subs-
criptor. 
Elciego (Alava) 16.—Se ha reani-
mado bastante el mercado de vino en las 
clases selectas, que son las únicas que que-
dan; de las demás apenas hay para el con-
sumo local. 
Aquéllas se cotizan de 16 á 20 reales la 
cántara (16,04 litros). 
El viñedo está bueno, pero desigual, y 
gracias á que por la sequía nos hemos l i -
brado este año del mi ld iu . En cambio, 
días pasados descargó una horrorosa tor-
menta bastante cantidad de piedra, la 
cual, según personas peritas, ha ocasio-
nado considerables pérdidas en varios 
pagos. 
Por aquí se han sentido fuertes calores, 
tronando casi todos los días. El termóme-
tro está marcando 36° á la sombra del 
Mediodía. 
La vendimia se aproxima, pero no será 
tan pronto como algunos creen, pues si 
bien la vid no está muy cargada de raci-
mos, tiene en cambio mucho follaje y las 
uvas están prietas. En semejantes condi-
ciones se necesita más tiempo para la 
completa maduración. 
Los aguardientes de orujo de 19° se 
venden á 19 reales la cántara; y los de 
vino, de 20°, á 42; trigo, de 36 á 40 reales 
fanega; cebada, á 24; habas, á 64; alubias 
y caparrones, á 80. 
í^os que deseen más informes de este 
mercado diríjanse al Corresponsal que 
subscribe. — Jerónimo Crespo Ruiz de 
Ubago. 
De Valencia 
Pinoso (Alicante) 14.—La situación pa-
rece ha mejorado, tanto por las lluvias 
como por la mejora de precios. Por aqué-
llas calcúlase ha aumentado la cosecha de 
vino en un 20 por 100. Se han vendido 
partidas de uva á 3 reales arroba. 
De vino son pocas las partidas queque-
dan por vender; se ha cotizado para que-
mar desde 3,50 hasta 5 reales cántaro por 
los tintos, y á 7 por los blancos. Con estos 
precios ya parece que los labradores se 
pueden defender. 
Espérase que los vinos nuevos alcancen 
mejor cotización.— V. P . 
Torreblanca (Castellón) 15, — La 
vendimia está adelantada, lamentándose 
los viticultores de la escasez, si bien la 
clase es buena. Las uvas se han pagado á 
2 reales arroba. 
La cosecha de algarrobas es buena, y 
la de aceite no sabemos en qué parará, 
pues el olivo queda muy resentido por la 
sequía .—/ . 
Bocairente (Valencia) 14.—Las ú l -
timas lluvias han sido muy benéficas para 
la viña y el arbolado, pero aun así sólo es 
regular la cosecha de uva. Son varias las 
casas que hacen acopios de uvas, y espe-
ramos bastante demanda de mostos á pre-
cios mejores que los de los dos últ imos 
años. 
Los vinos del 94 se han agotado, mejo-
rando la cotización; hoy se venderían á 
doble precio. 
El t r igo, á 12 reales barchilla; cebada 
y maíz, á 6; aceite, á 40 arroba.—P. L . 
Catral (Alicante) 14.—El vino ha 
subido á 4 reales el cántaro, á cuyos pre-
cios se han hecho las últimas partidas. 
De mostos se han hecho ajustes á medir 
en el lagar á 3 reales. 
La cosecha de cáñamo es abundante. 
El trigo en alza.—Un Subscriptor. 
^ Alcalá de Chisvert (Castellón) 14.— 
Pasada la época de las trillas, que han 
dado un mediano resultado, porque la 
granazón no ha sido completa en el trigo 
ni cebada, efecto de la pertinaz sequía que 
esquilma las producciones de la tierra, va-
mos á comenzar la recolección de la alga-
rroba, á la que seguirá la de uva y la de 
las aceitunas. 
Por verse privados de la necesaria sazón 
los campos, ninguno de los antedichos 
frutos serán abundantes, y el resultado no 
pasará del equivalente á un tercio de co-
secha. 
La vendimia, aunque escasa, es de ex-
celente calidad, porque este año no ha 
invadido á la vid ninguna de las plagas 
ordinarias, por lo cual ha de resultar el 
vino de calidad excelente. 
Sin embargo de ello, el comercio no se 
anima, y el precio á que se ofrece la arro-
ba de vendimia no pasa de 2 á 2 reales y 
medio. 
Lo que ha llamado mucho la atención 
es la lectura de los números 1.701 y 1.698 
de su acreditada Revista sobre el Lathy-
rus Silvestris, y desearíamos que usted se 
dignara ampliarnos con la noticia de dón-
de podríamos solicitar semilla para ensa-
yar su cultivo en esta zona agrícola, que 
le es favorable por su terreno arcilloso, 
calizo y falto de humedad, que encaja de 
lleno en las condiciones de producción. 
Verdaderamente sería un recurso para 
nuestra agricultura el cultivo de tan pre-
ciosa planta forrajera. 
Le agradecería mucho que nos indicara 
en dónde pudiéramos adquirir semilla 
para hacer un ensayo.—El Corresponsal. 
^ % Alcoy (Alicante) 15. — Paralizado 
el mercado y precios ruinosos. E l trigo, á 
12,75 reales barchilla; ídem clase moro, 
á 10; cebada, á 6,50; edros, á 6; vino, de 
2 á 4 reales cántaro. 
Los braceros agrícolas en la miseria, 
los aparceros ó labradores á las puertas 
del cementerio, y los dueños de las fincas 
en difícil situación económica. 
La agricultura está ya hundida y los 
hombres son pequeños para remediar tan-
to mal. 
Plagas, calamidades y guerras ha ha-
bido en otras épocas, según verídicas le-
vendas, cuya lectura nos causa horror; y 
noy, que tenemos mayores plagas, cala-
midades y guerras, permanecemos impa-
sibles, cual si nada extraordinario nos 
ocurriera.—¿/w Subscriptor. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
NOTICIAS 
La vendimia está dando en Francia los 
fatales resultados que se esperaban. Créese 
que la producción no excederá de los 
25 millones de hectolitros de vino, cuya 
cosecha es inferior en unos 14 millones á 
la de 1894, y en 25 millones á la de 1893. 
Sobre las clases se reciben buenas noti-
cias y todo hace pensar superarán á las 
de las anteriores vendimias. 
Las compras de uvas se van animando 
mucho, acentuándose el movimiento de 
alza. En el Mediodía se ha cotizado ya 
hasta 16 y 17 francos los 100 kilos. 
Los nuevos caldos espérase debuten á 
los siguientes precios en aquella región: 
Vinos de aramons, 7 á 8o, de 14 á 15 fran-
cos hectolitro; ídem de petüs houschets, 
7 á 8o, de 16 á 18 ídem; ídem de Alicante, 
9 á 10°, de 22 á 23. 
En Argelia alcanzan los mostos los pre-
cios de 15 á 16 francos hectolitro, cuya 
cotización revela también importante 
alza. 
El comercio de Francia sig-ue expidien-
do fuertes cargamentos de envases vacíos 
á España y Argelia. 
Confírmase que en Reus y otras comar-
cas de Cataluña, en las que acaba de ter-
minar la vendimia, ha sido escasa la co-
secha. 
En Pobla de Montornes (Tarragona) se 
han hecho ventas de mosto en los lagares 
al precio de 15 pesetas la carga (121,60 
litros), siendo así que los vinos de la an-
terior cosecha se cotizaron de 8 á 11 pe-
En Falset se detallan las uvas á 3 reales 
la arroba, y en Alcalá de Chisvert de 2 á 
2,50. En Jerez han regido los precios de 5 
á 6 reales. 
Los vinos viejos van mejorando de pre-
cio en Aragón, Cataluña, Andalucía y la 
región valenciana. La demanda ha au-
mentado y las existencias se agotan rápi-
damente en muchos pueblos. Por la nu -
merosa correspondencia que venimos pu-
blicando, se enterarán nuestros lectores 
de los precios que rigen en las diversas 
comarcas. 
En los mercados de Castilla la Vieja se 
reaniman las compras de trigo. La coti-
zación acusa firmeza, siendo de creer me-
joren algo los bajos precios á que se cede 
el mencionado grano. 
En las ferias que se celebran en Medina 
de Ríuseco, habrá un concurso de gana-
dos con cinco premios en metálico. 
También en Grecia es escasa la cosecha 
de vino según vemos en una correspon-
dencia fechada en Atenas el día 6 del co-
rriente mes. 
Por dicha causa y la buena calidad de 
los nuevos caldos, han subido los precios 
de 3 á 4 francos por hectolitro. 
La comarca de Kourai sólo recolecta la 
mitad que el año pasado, y las de Corfou 
y San Mauro un tercio menos. 
De Narbona, Beziers y otros puntos del 
Mediodía de Francia, dicen que la cosecha 
de vino es todavía menor de lo que se es-
peraba. PuUicateur de Beziers la estima 
en un tercio de la normal. 
Escriben de Londres: 
«En los mercados de frutas frescas y 
hortalizas la demanda durante la presente 
semana ha continuado siendo bastante 
satisfactoria, y no obstante el aumento en 
sus arribos que algunos géneros van to-
mando, como los limones y las uvas, sin 
embargo sus precios se sostienen en un 
estado bastante remunerador para sus re-
mitentes.» 
Escriben de Ciudad Rodrigo que la be-
llota se va cayendo del árbol, efecto de la 
gran sequía, y por consiguiente la cose-
cha próxima dejará mucho que desear. 
Dice La independencia de Orihuela (Ali-
cante) que reina mucho entusiasmo entre 
aquellos cosecheros por haber subido el 
precio de los vinos, teniendo además es-
peranza fundada de que aún mejorarán 
más, con lo que creen poder dar salida á 
sus grandes existencias. 
La estación meteorológica de Bjelina 
(Bosnia) ha enviado una comunicación al 
Instituto meteorológico de Viena, con 
motivo de una lluvia de peces observada 
durante una tempestad y acompañada de 
un huracán violento. 
En la noche del 22 al 23 de Julio, y de 
doce á cuatro de la madrugada, descargó 
sobre Bjelina una tempestad de viento 
del Noroeste al Sudoeste, con fuertísimos 
truenos y vivísimos y frecuentes relámpa-
gos, que duró dos horas. 
Entre los violentos chaparrones que si-
guieron, cayó un gran numero de pececi-
llos vivos, que hombres, mujeres y niños 
recogían el 23 por la mañana en los char-
cos formados en las plazas y en los arro-
yos que corrían por las calles. 
En el pluviómetro de la estación meteo-
rológica se encontraron dos pececillos 
nadando con viveza. 
El fenómeno se extendió además á los 
alrededores de Bjelina, los habitantes de 
cuales trajeron á la ciudad pececillos 
que, según dijeron, habían recogido en 
campos, praderas y caminos. El pescado 
era de mar, y parecía pertenecer al g é -
nero de la breca. 
Atribúyese el fenómeno á una tromba 
aspirante. 
La f uerza del raj/o.—En la Revista ale-
mana Archiv f i i r post nnd Telegrap/iieel 
profesor Hoppe publica un nuevo ejemplo 
del poder mecánico del rayo. 
Durante una tormenta que descargó so-
bre Kausthal, en el Harz, un rayo pene-
tró en una casa y fué á dar en un poste 
de madera, en cuyo extremo superior ha-
bía dos clavos de hierro de cuatro milíme-
tros de diámetro, que quedaron fundidos 
completamente. 
Ningún horno de fragua hubiera podi-
do realizar esta fusión, para conseguir la 
cual sería necesaria una corriente de 200 
amperes de intensidad y de 20.000 volsde 
tensión. 
Admitiendo que la acción del rayo hu-
biera durado un segundo, la potencia d i -
námica allí desarrollada equivaldría á 
5.000 caballos; pero si, lo que es más ve-
rosímil, se supone que el rayo no obró 
sino durante una décima de segundo, ha-
brá de admitirse una fuerza no menor de 
50.000 caballos. 
Los progresos que hace la filoxera en 
España son en algunos puntos sumamen-
te alarmantes. De 1.706.472 hectáreas de 
viña existentes en la Península, más de 
230.000 están infestadas, y de las cuales 
193.418 pueden considerarse como entera-
mente perdidas. En la provincia de Tarra-
gona pasan de 1.000 hectáreas las inva-
didas. 
En Jaén la Sociedad Económica se ocu-
pa en el estudio de la crisis agrícola por 
que atraviesa la comarca andaluza, convi-
niendo todos los agricultores en que se 
imponen medidas enérgicas. 
Se ha acordado convocar á un meeiing 
provincial durante la feria de Octubre 
próximo, y serán invitados los Diputados 
á Cortes, Senadores, Ayuntamientos, Cen-
tros, Sociedades, prensa y labradores de 
la región. 
Las tormentas y fuertes granizadas que 
han descargado durante la semana ante-
rior han ocasionado grandes daños en la 
cosecha de aceitunas del término de Osu-
na, especialmente en el partido de Cachi-
monte. 
A pesar de la extremada sequía que du-
rante el verano ha experimentado el país 
Alto Aragón, parece que sostienen bas-
tante bien las aceitunas que quedaron, 
después del gran espurgo habido en los 
olivares de las regiones más aceituneras 
de la provincia. Esto hace sospechar que 
el fruto, manteniéndose sano y fuerte, si 
llueve bien luego, adquirirá buen des-
arrollo. 
Con respecto á los viñedos, puede de-
cirse que éstos han ganado mucho en lo-
zanía después de los aguaceros últimos, 
que como fueron abundantes, aunque du-
raron pocas horas, se sazonó bastante la 
tierra. El fruto toma proporciones, gana 
en color, y presenta mucho mejor aspecto 
que antes. 
Sólo que los efectos generales del gran 
pedrisco se han llevado una tercera parte 
del vino bueno del país. 
ü n sabio japonés acaba de hacer un 
grande descubrimiento: 
Un hongo de la familia de los aspergl-
leos, cuyos nombre es Buratium orysae, 
y se desarrolla en el salvado del trigo, 
goza de propiedades singulares. La parte 
llamada blanco del hongo, que sirve de 
sostén al tronco, contiene tal cantidad del 
principio activo de la levadura, que se le 
ve allí concretado formando cristales. La-
vándolo con agua fría se obtiene un lí-
quido que provoca la fermentación alcohó-
lica con rapidez asombrosa, y que puede 
reemplazar, con grandes ventajas, la le-
vadura de que los fabricantes de cerveza, 
tahoneros y destiladores hacen tanto con-
sumo. 
La actividad de esta levadura sería tal, 
que la transformación del azúcar no se de-
tendría por la presencia del alcohol. En 
vez de detenerse la fermentación alrede-
dor del 7 por 100, llegando al 20 por 100, 
con lo que disminuirán los gastos de la 
destilación dos tercios. 
El blanco del Biiratium podría soportar 
tres lavados, y dejaría un residuo ó hez 
tan apetecible al ganado, como el que 
sale ordinariamente de la fabricación de 
la cerveza. 
Los fuertes pedriscos que han descarga-
do en La Seo de Urgel han destruido la 
cosecha de uva. 
En Calatayud ha terminado la acostum-
brada feria de ganados mular, caballar, 
vacuno y de cerda, notándose una anima-
ción superior á la de estos últimos años. 
Se han hecho muchas transacciones, 
especialmente con el ganado mular, que 
ha sido verdaderamente escogido, como 
lo prueban los muy buenos precios alean -
zados en las ventas. 
Los precios de los ganados vacuno y 
de cerda han sido muy varios y de impor-
tancia las compras realizadas. 
La Compañía del ferrocarril del Norte 
ha establecido trenes de recreo para las 
próximas ferias de Reinosa, señalando el 
precio de 22,30 pesetas en segunda y 13 
pesetas en tercera, ida y vuelta, desde Va-
iladolid á dicha población, durante los 
días 20 al 30 de Septiembre. 
Se ha aprobado la prórroga del servicio 
especial de viajeros de Madrid á Vallado-
lid por Ariza. 
También se ha aprobado la tarifa espe-
cial, serie T, para el transporte de cerea-
les por las líneas de ferrocarriles andalu-
ces, y la tarifa combinada para mercan-
cías en pequeña velocidad por las líneas 
del Norte y de Bilbao á Portugalete. 
El último mercado de Avilés estuvo 
muy concurrido. La arroba de ternera se 
vendía á 58 reales y á 41 y 42 la de vaca. 
En las próximas fiestas del Pilar se ce-
lebrará en Zaragoza un Concurso ag r í -
cola. 
La Comisión técnica la forman los seño-
res Serrano, A yuso, Gayán, Sánchez Buil, 
Cerrada y los tres propietarios encargados 
de formular las bases, condiciones y pre-
mios del Certamen. 
La Comisión ha comenzado desde luego 
los trabajos, acordando dividir el Certa-
men en cuatro secciones: 
1.a, arado; 2.a, dallado; 3.a, podado é 
injertos, y 4.a, arrobado. 
Las demás condiciones, que no están to-
davía acordadas, las daremos á conocer 
oportunamente. 
Cuando se abrió la Exposición de Bur-
deos, hemos dado cuenta de un edijicio 
muy original que se había levantado en 
el recinto donde se celebra el certamen, 
y que no era otra cosa que una botella, 
pero una botella monstruo, de dimensio-
nes colosales. 
Entonces dimos algunos detalles de 
v ella, que ahora vamos á completar. 
A ese receptáculo se le denomina Pala-
cio Tenninus, y mide 36 metros desde la 
base hasta la boca. No se puede formar 
una idea, más que viéndola, de las pro-
porciones gigantescas de aquel coloso; 
baste decir que pueden moverse sin dif i -
cultad, dentro de él, 400 personas; que 
sobre la boca hay una terraza, donde 
pueden estar cómodamente 35 personas, 
y que la etiqueta ocupa una superficie de 
164 metros cuadrados. Tiene once pisos; 
en el bajo hay un café lujosamente amue-
blado, y en los superiores están instala-
dos diversos espectáculos, y como tapón 
tiene un potente faro, que durante la no-
che proyecta sus rayos eléctricos sobre la 
bahía y la ciudad de Burdeos. 
Las importaciones del mes de Julio úl-
timo, según los datos que ha publicado la 
Dirección general de Aduanas, están va-
loradas en 52,2 millones de pesetas, con 
baja de 3,4 millones sobre igual mes de 
1894, y las exportaciones en 51,4 mil lo-
nes, con alza de 10,2 millones. 
La baja en la importación procede de 
los trigos, principalmente, y de las ba-
rras y moneda de plata, y el alza en la 
exportación de la misma moneda, del vino 
común y de Jerez, y de algunas frutas. 
En los siete primeros meses del año na-
tural corriente, suman los valores de las 
importaciones 417,5 millones, con baja de 
11 millones, y los de las exportaciones 
343,7, con alza de 23,7. Diferencia, 73,4 
millones. 
El descenso en las importaciónes afecta 
principalmente al hierro fundido, al hie-
rro en planchas y en tubos, al bronce, al 
aceite de coco, simientes oleaginosas, co-
lores artificiales, féculas de uso indus-
trial , tejidos de algodón, tejidos llanos de 
seda, cacao, y, sobre todo, trigos, harinas 
y demás cereales. Los valores por trigos 
importados han bajado, en los siete me-
ses, de 45,2 millones de pesetas á 24,2; 
las harinas, de 1,5 millones á poco más 
de medio millón, v los demás cereales, de 
4,8 millones á 803.604 pesetas. 
Figuran cou aumentos en la importa-
ción, el nitrato de sosa, algodón en rama, 
yute, abacá, lana peinada en crudo, ga-
nado caballar y vacuno, azúcar y café. 
En las exportaciones figuran en alza, 
la plata en pastas y modeda (por cerca de 
8 millones), el azogue ó mercurio, la lana 
sucia, el ganado caballar, vacuno y de 
cerda, las naranjas y el vino. Están en 
baja el mineral de cobre, el de hierro y 
la galena argentífera, el jabón y estea-
rina, los tejidos de algodón y seda y el 
calzado. 
El Sr. D. Antonio Blavia, Director de 
nuestra Estación Enotécnica en Cette 
(Francia), ha recibido cartas de Italia 
preguntándole por las localidades espa-
ñolas que producen vinos blancos y rojos 
de pasto, así como sus precios y gastos 
probables de transporte hasta Génova ó 
Civitivecchia. 
Esto comprueba los grandes daños que 
en Italia han causado las plagas criptogá-
micas. Oportunamente dijimos que los 
estragos eran enormes en aquella Penín-
sula, y hoy vemos que el conurcio se dis-
pone á comprar vinos en España para cu-
brir, en parte, el déficit. 
En Chicago, gran centro de granos del 
Norte y Oeste, se espera este año que la 
cosecha de maíz será la mayor que se ha 
recogido hasta la fecha. Calcúlase apro-
ximadamente que excederá en 200 m i -
llones de fanegas á las de años anteriores. 
El tota! de la que se espera para este 
año se supone que alcanzará á 2.250 mi-
llones de fanegas y al precio actual, que 
es de 0,35 duros para entregar en Diciem-
bre ó Mayo; el valor de esa cosecha feno-
menal será de 800 millones de duros. 
Solamente el estado de lowa dará este año 
cinco fanegas de maíz por cada habitante 
de la República. 
Por encargo del Gobierno de la Repú-
blica Argentina, ha publicado en Bue-
nos-Aires Pompeo Trentín, reputado enó-
logo, un curioso libro resultado de sus 
observaciones y notas recogidas en su 
viaje á los países del Sud América. 
El primer país vitícola de la América 
latina es, dice Trentín, Chile, con 100.000 
hectáreas de viña, que se cultivan actual-
mente, susceptibles de mayor desarrollo, 
pues dado el constante aumento del cu l -
tivo de la vid, aquella cifra se elevará 
pronto á 500.000 hectáreas. 
Chile goza de climas muy variados en 
una faja bastante extensa, comprendida 
entre los Andes y el mar. 
La región central que va de Valparaíso 
á Blo-Blo, es la más templada y la más 
apta para la agricultura, y la más favo-
recida también por una admirable i r r i -
gación. 
La vid es objeto de un cultivo esmerado 
y en muchas partes se ven viñas forma-
das con cepas escogidas de la Gironde y 
Borgogne. También se hace el cultivo en 
parras altas. Muchas viñas disponen de 
riego abundante en todo tiempo, obte-
niéndose así una producción de 80 á 100 
quintales de uvaporhectárea . Los viñedos 
no irrigados rinden de 50 á 80 quintales. 
Las 100 000 hectáreas de viña producen 
más de dos millones de hectolitros de vino 
Hastaahora no se ha observado en Chile 
la filoxera. 
La producción total de vino en Chile 
es mayor que el consumo interior, por lo 
que se exporta una parte de él á lo largo 
de la costa del Pacífico hasta Panamá, lo 
mismo que á Bolonia. 
De todas suertes, la exportación es sólo 
de 40.000 hectolitros al año. 
Hoy por hoy, en opinión de Pompeo 
Tren t ín , los vinos chilenos no pueden 
competir con los vinos europeos, pero el 
día en que se abran por los Andes vías 
de comunicación que permitan el rápido 
transportede los productos de la Argent i -
na, dará Chile mucho en qué pensar á los 
vinicultores extranjeros. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 17 
París á la vista 17 00 
Londres, á la vista (lib. eater.) ptaa.. 29 48 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS E X E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
V I N O E N S U 
PniCIOS EX U ESTACIÓN DE CENICERO ¡ 2.° A Ñ O s.er A Ñ O 
Peseta* Peseta» 
Bar r i ca de 225 l i t r o s con doble envase. 
B a r r i l > 100 > i d . 
I d e m > 75 » i d . 
I d e m > 50 > i d . 
I d e m > 25 > i d . 
Caja con 25 botel las , 
I d e m » 12 i d , 
I d e m » 25 medias botel las 
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Pedidos Pueden hacerse a l A d m i n i s t r a d o r en Elciego ( A l a v a ; , M . G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
las cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en M a d r i d , D. E m i l i o D o m í n g u e z v P é r e z , 
Cuesta de Santo D o m i n g o , n ú m . 5, p r i n c i p a l izquierda . 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en l e t r a á ocho d í a s v i s t a sobre M a d r i d . 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos v inos se acredi ta con l a marca antes c i t ada , 
que va s iempre puesta en las bar r icas y bar r i les y en sus dobles envases, en las cajas para b o -
te l las , en las c á p s u l a s , corchos, e t iquetas , y en e l p l o m o que s e l l a r á la m a l l a de a l ambre que 
envuelve á la bote l la y á l a med ia bo te l la . A d e m á s , en las e t iquetas se pone e l a ñ o á que c o -
rresponde e l v ino ! 
Todos los envases se e n v í a n precintados . 
Se a d m i t e n las botel las y las medias bote l las vacias abonando a l c o n s u m i d o r pesetas 0,25 
por cada una , con t a l de que d e v u e l v a n las m i s m a s con sus fundas y sus cajas.—No se a d m i t e n 
los envases v a c í o s del v i n o en barr icas y ba r r i l e s . Tampoco se r e m i t e n et iquetas con esta clase 
de pedidos. 
W 0 R M S , JOSSE&CIE 
Linea regular de vapores directos para Burdeos 
Roñen y París 
Salidas de Pasajes todos los s á b a d o s . Se 
a d m i t e t a m b i é n carga con t rasbordo en B u r -
deos para el H a v r e , H a m b u r g o , Ereme , L o n -
dres, etc. 
Para precios y condiciones d i r i g i r s e á los se-
ñ o r e s Worms, Josse & Cié- en Pasajes. 
( G U I P U Z C O A ) 
VINOS FINOS TINTOS DE MESA 
UE DIFERENTES CONCHAS 
BODEGA DE POBES 
OLLAURI ^Rioja, por Haro, á 4 kilómetros 
de la estación y 4 de la de Briones) 
D i p l o m a de h o n o r en la E x p o s i c i ó n nac io -
n a l v i n í c o l a de M a d r i d de IS'JT; medal las de 
oro en las Unive r sa les de P a r í s de 1878 y 
D u b l i n de 1892. 
Para pedidos v not ic ias d i r i g i r s e á su p r o -
p ie t a r io D . G A L O D E POBES, en M a d r i d . Se-
r r a n o , 22, d á su A d m i n i s t r a d o r en O L L A U R I , 
D. Manuel Lumbreras y Ortiz. 
O C A S I O N 
A p a r a t o de d e s t i l a c i ó n c o n t i n u a , s í . - t e m a 
E g r o t , n ú m . 4, de cobre reforzado. F u n c i o n a 
por med io de vapor ó por fuego di rec to . Des-
t i l a lo.000 l i t r o s d i a r i amen te . H a funcionado 
quince d í a s . Mejor que nuevo , y a que ha sido 
probado. 
Para precio y detal les d i r i g i r s e á los señores 
CUSÍ Hermanos, Figueras (provinc ia de Oerona). 
A los v inicul tores conviene saber que si qu ie -
ren e v i t a r el agrio 6 el ác ido en sus v inos , de-
ben usar en la pisa e l Desacidificador por ex-
celencia—(Véate e l a n u n c i o inserto en el lu-
gar cor respondiente) . 
Se desean comprar algunas CAL-
DERAS DE COBRE, USADAS, para des-
ti lar orujo. 
Diríjanse ofertas con indicación de 
cabida y precio al Sr. Administrador 
de este periódico. 
A V E N T A D O R A S 
P A R A M I E S E S T R I L L A D A S 
Premiadasen mantos certámenes agrícolas 
han sido presentadas 
Con sólo tres hombres pueden despa-
jarse al d ía 140 fanegas cíe t r igo y casi 
el doble de cebada, perfectamente l i m -
pio para la venta. (Se garantizan). Son 
transportables, de fácil manejo y difícil 
descomposición. 
Para m á s pormenores, p ídanse pros-
pectos á la fábrica de artefactos a g r í c o -
las de los 
%mm j o r g e M a r t í n ü d ú o s 
( P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D ) 
A L A E J O S 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charer.tais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
M a d r i d . Suca de Cuesta, Cava-al ta , 5 
VINOS S U P E R I O R E S DE MESA 
de E U S T A S I O S I K R R A prop ie ta r io de g r a n -
des v i ñ e d o s en Aleson Rio ja ) , y de l a bodega 
« L a Sa lud> . 
Sucursa l y d e p ó s i t o en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
BODEGA DE Z A I T I G U 
EN 
C U Z G U R R I T A ( R i o j a ) 
V i n o s Jinos t intos y claretes. A g u a r d i e n t e s 
de v i n o y de o r u j o . 
M E D A L L A D B P L A T A en l a ú l t i m a E x -
pos ic ión Unive r sa l de P a r í s . 
Para pedidos y not ic ias , d i r i g i r s e á D . M A -
N U E L S. D E Z A I T I G U I , en C u z c u r r i t a (p ro -
v i n c i a de L o g r o ñ o ) , ó a l Sr . Di rec tor de l a 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, cal le del M a r -
q u é s d e l D u e r o , n ú m . 3, M a d r i d . 
Segadoras de nuevos sistemas prácticos 
y perfeccionadas a l suelo español. Los 
ag r i cu l t o r e s que las emplean (que son 
j ' a numerosos en E s p a ñ a ) no gastan en 
la siega la sexta parte que á brazo. Todas 
las piezas e s t á n numeradus , y si a l g u n a 
se rompe , se a r reg la en seguida con sus-
t i t u i r l a . — P e d i r c a r t i l l a s exp l i ca t ivas á 
los deposi tar ios Larrea, Landaluce y 
Compañía—BILBAO. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
V inos finos de la R i o j a elaborados por el 
s is tema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D . Gerardo Manso: M a -
d r i d : Plaza de Santa B á r b a r a , 5 . 
C O N O S O T I N O S 
Se venden en Criptana (Mancha; 3 co-
nos de 8.000 arrobas de cabida cada uno, 
y 2 de 4.000 arrobas, de madera de pino, 
cellos ó aros de acero y con solo un año 
de uso. 
Dirigirse á la Sra . Viuda de Pablo Po-
mes, Fábrica de l icores .—BILBAO. 
A LOS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
F n la f áb r i ca de t o n e l e r í a m a y o r de D . M i -
g u e l I r i a r t e é H i j o , establecida en Ta fa l l a (Na-
v. r r a ) , se cons t ruyen r á p i d a m e n t e y con m a -
dera super io r do roble pur i f i cado , las mejores 
cubas, conos ó t inos , a s í para e laborar como 
pura conservar los v inos y depositar a g u a r -
dientes, alcoholes y aceites, á precios t a n s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s , no conocidos. 
Í S i f i B O R D E L E S ! 
D E F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
Labastida (Rioja) 
Especialidad en bordelesas construidas 
con maderas de Austria, Bosnia y de A m é -
rica, seg-ún precio. 
Barrilería para exportación de vinos d 
América. 
\ í í \ 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
ción demuestmn la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor español. 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
ELIZALDE Y COMPAÑIA (BURGOS) 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á Di Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g n t í a (Navarra). 
GRAN ISTAtLICUDUn 
UE 
4 r b o r í c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A Í / D , horticultor 
Montemolín i Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GKANDES PREMIOS DE HOXOR Y DE MÉRITO F..N 
VARIAS EXPOSICIONES—Cul t ivos especiales en 
grandes cantidades, de á r b o l e s f rutales y de 
adorno .—Arboles var ios para paseos v carre-
teras . 
Planteles de o l m o (ve'ase á l a m o negro) , aca-
c ia c o m ú n , de tres p ú a s y otros var ios para la 
r e p o b l a c i ó n de mon te s , sotos j o r i l l a s de los 
r í o s ; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y p l a n t a c i ó n de parques y j a rd ines . 
P l á t a n o s e x t r a grandes para paseos p ú b l i c o s 
donde se dasee d i s f ru t a r p ron tamente de bue-
n a sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
E x p o r t a c i ó n para todas l a sprov inc ias de Es-
p a ñ a j del ext ranjero .—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
B O C O Y E S 
Bocoyes de rob le amer icano de 600 l i t r o s de 
cabida , á 35 y 40 pesetas u n o ; í d e m de 100, 
á 46; medios bocoyes de 330. á 24; bordalesas 
de rob l e de Bosnia de 225 á 228, á 18; í d e m de 
roble amer icano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuar te ro las de 102, á 10. 
Solre vagón e» Bilbao 
D i r e c c i ó n : T a l l e r m e c á n i c o de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, B I L B A O . 
i 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Cultivo y beneficio del tabaco en E s p a ñ a y en Ultramar, por 
D . Á íe lüón Atienza y Sxrvent, Comprende: su h i s t o r i a ; 
variedades; c l i m a , ter reno, labores, abonos, s imien tes , 
El an tac idn , c u l t i v o ; enemigos , m a d u r a c i ó n y corte de l a oja; capaduras; casa de tabaco, ap i lonamien to v c las i -
ficación; cabecear y embe tunar ; manojear , enterciar ó 
embala r ; manufac tu ra del tabaco; c iga r ro p u r o , c i g a r r i -
l l o ; p icadura; tabaco en po lvo , r a p é , a n d u l l o , breva, pa-
l i t o ; c iga r ro puro , r a p é y p icadura en hebra, a l c u a d r a -
do; usos é inconvenientes del tabaco, etc. con 18 g raba -
dos, 2.50 pesetas en M a d r i d y 3 en p rov inc ias . 
Tratado de caza, por Hida lgo; 3,50 pesetas en M a d r i d y 4 
en p rov inc ias . 
Cultivo de la c a ñ a de a z ú c a r y d e m á s plantas sacarinas, y 
f a b r i c a c i ó n y re f inac ión de los a z ú c a r e s , con 32 grabados, 
4 pesetas en M a d r i d y 4,50 en p rov inc ias . 
Manual completo del herrero y cerrajero: contiene los m á s 
modernos procedimientos de l ar te en sus aplicaciones á 
l a c e r r a j e r í a y h e r r e r í a de c o n s t r u c c i ó n , de t a l l e r , a r m e -
r í a , r o m a n e r i a y m e c á n i c a , por G a r d a López. U n t o m o 
con 114 grabados, y por separado u n á l b u m con 16 g r a n -
des y excelentes l á m i n a s , conteniendo d ibujos var iados 
y del me jor gus to a r t í s t i c o de balaustres, antepechos, 
balcones, y toda clase de obra concerniente á l a cerraje-
r í a y h e r r e r í a , 1 pesetas en Madr id y 8 en p rov inc i a s . 
Los vinos e spaño le s en la Exposición Universal de Chicago; 
cualidades y reconocimientos a n a l í t i c o s , por D . E. Abela. 
Interesante fol leto de 48 p á g i n a s , con var ios estados en 
que se menc ionan los exposi tores y clases de v inos pre-
sentados. U n a peseta. 
Manual del t in torero, ó ar te de t e ñ i r toda clase de te j idos y 
fieltros, nuevos y usados, seguido del ar te del q u i t a -
manchas, por D . Marce l ino G a r d a López, con los proce-
d imien tos m á s recientes y p r á c t i c o s , ü n t o m o en 8.° 
con grabados , 3,50 pesetas en M a d r i d y 4 en p r o -
v í n c i a e . 
Manual p rác t i co de la fabr icac ión de toda clase de pan, por 
D . Gabriel G i r o n i . — E n esta obra se t r a t a con detalles 
y datos p r á c t i c o s de l conoc imiento de las har inas ; del 
amasado á brazo y m e c á n i c o ; p r e p a r a c i ó n de la l evadura ; 
hornos o rd ina r ios y modernos; p i r ó m e t r o s ; ú l t i m o s p ro -
cedimientos de pan i f i cac ión ; f ab r i cac ión del pan blanco, 
moreno , de centeno, de flor, de Londres , de P a r í s , de l 
N o r t e , de V iena y otros de l u j o ; t e r m i n a esta ú t i l í s i m a 
obra con l a fab r i cac ión de gal le tas y pastas de diferen-
tes clases, ü n t o m o i l u s t r a d o con 37 grabados, 3 pese-
tas en M a d r i d y 4 en p rov inc ias . 
Tratado del ganado lanar y c a b r í o , por D . B . A r a g ó . — E n 
esta nueva obra , la m á s comple ta que existe , se estu-
d i a n las pr inc ipales razas de ovejas y cabras, y las p r á c -
t icas convenientes para c r i a r , a l i m e n t a r y cebar las re-
ses á fin de obtener leche, carne y lana en condiciones 
ventajosas; las enfermedades y c u r a c i ó n de las reses, y 
otras pa r t i cu la r idades ú t i l í s i m a s á ganaderos y a g r i -
cu l to res . Ü n t o m o de 380 p á g i n a s , i l u s t r a d o con 71 g ra -
bados, 7,50 pesetas en M a d r i d y 8,50 en p rov inc ias . 
Manual del secretario español , ó nuevo est i lo de escribir t o -
da clase de cartas y sus respuestas, modo de extender 
Eigare's, le t ras , etc. ü n t o m o en 8.°, 2,50 pesetas en adr id y 3 en p rov inc ia s . 
L a s anter iores obras se h a l l a n de ven ta en l a l i b r e r í a de H i j o s de D. J . Cuesta, cal le de Carretas, n ú m , 9, en M a d r i d , 
de donde se r e m i t e n á p rov inc i a s , francas de por te y cert if icadas, a c o m p a ñ a n d o a l pedido su i m p o r t e en l i b r anza de l 
Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a 8 . = 
R a s t r i l l o s . = Cribas . = C o r t a - r a í c e s . = C o r t a -
paj a s . = D e s g r a n a d oras d e m a í z . = P r e n 8 a 8 para 
p a j a . = T r i l l a d o r a s . = Bombaa para todos los 
u808.=Pren8a8 para v i n o y a c e i t e . = A l a m b i -
q u e 8 . = F i l t r o 8 . = C a l d e r a 8 para e 8 t u f a r . = T o d a 
ciase de a r t í c u l o s para la e l a b o r a c i ó n y comer -
cio de v i n o 8 . = B á 8 C u l a 8 . = T i j e r a s para podar 
é i n j e r t a r , etc. 
Pu lver izador E X C E L S I O R 45 pesetas I Pu lve r i zado r N O E L 55 pesetas — R E L Á M P A G O n ú m , 1 . 45 » 
— — n ú m . 2. 35 » 
A L B E R T O A H L E S - Paseo de la Aduana, 15, Barcelona 
-Anticua Sucux-sal de la casa ISOlüL ele Pax-ís 
Aparatos de t r a c c i ó n . 
!• uelles para azufrar , D e 5 á 
100 
12 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A D 
DEROY FILSAINÉ 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Théátre, Parlt 
^ MEDALLA it ORO .Exposición DniTenal París 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é Informes en Castellano, timados gratis 
M I L D E W 
A N T R A G N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Ins t rucc iones p r á c t i c a s para comba-
t i r estos tres enemigos de la v i d , p u -
blicadas en Mayo de 1886 por l a C R O -
N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
LÍNEA DE V A m i E S S E l i R A K O M P / P E i\AVEGACIÓ.\ LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Mugo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
A l i c i a , d e . . . . 4,500 tons . ^e r r a , de 3.500 tons. Pedro, d e . . . . 5.500 tons. 
(SVacia, d e . . . . 5.000 — Leonora, d e . . 4.500 — Ernesto, d e . . . 5.000 — 
/ V a / í c i s c a , de . 4.500 — Caro l ina , d e . 3.600 — Enr ique , d e . . 4.500 — 
Salen de Santander todos los m i é r c o l e s para Habana y Matanzas. Sant iago de Cuba , Cienfuegos, C á r d e n a s , Sagua 
la Grande , G u a n t á n a m o . T r i n i d a d de Cuba , M a n z a n i l l o , G iba ra , Nuev i t a s v Caibanen . Los vapores nombrados á 
c o n t i n u a c i ó n , ú ot ros , s e r á n despachados como s igue , a d m i t i e n d o carga v pasajeros para 
Habana , Matanzas, « M a n z a n i l l o » , ^ C a s i l d a » , Sant iago de Cuba y Cienfuegos, A h c t a , e l 4 de S e p t i e m b r e — H a -
bana, Matanzas , C á r d e n a s , Sant iago de Cuba y Cienfuegos, Franc i sca , el 11 de i d .—Habana , Matanzas. Santiago 
de Cuba y Cienfuegos , Pedro, el 18 de i d .—Habana , Matanzas, Sant iago de Cuba y Cienfuegos, Buenaventura, 
el 25 de i d . , m « • i • 
E l m a g n í f i c o vapor Guido , convenientemente h a b i l i t a d o , a d m i t e pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, H O ; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las l i t e ras e s t á n s i tuadas en el cen t ro de l buque bajo el puente , donde e l m o v i m i e n t o es apenas perceptible. 
As is tenc ia m é d i c a g r a t i s . Esmerado t r a t o . 
LÍNEA DE PLKRTO RICO.—Servicio qu incena l de vapores-correos entre Santander y l a I s l a de Puer to Rico, por los 
grandes y m a g n í f i c o s vapores nombrados I D A . B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A , 
E l 11 de Sept iembre s a l d r á e l vapor e s p a ñ o l M a r í a , a d m i t i e n d o carga y pasajeros, s i n trasbordo, para los puer tos 
de San J u a n , H u m a c a o , A r r o y o , Ponce, M a j a g ü e z , A g u a d i l l a y Arec ibo . 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i r i g i r su m e r c a n c í a a l cuidado de l a Agenc ia para su embarque , debiendo s i -
t u a r l a en Santander e l d í a an te r io r a l s e ñ a l a d o para la sal ida de cada buque. 
Con cada remesa d e b e r á a c o m p a ñ a r no ta de l n ú m e r o de bu l to s , sus marcas , n u m e r a c i ó n , peso b r u t o y neto, 
v a l o r , des t ino y c o n s i g n a c i ó n , i nd i cando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con la m a y o r e c o n o m í a . — P a r a so l i c i t a r cabida y para m á s informes d i r i g i r s e á su cons ignatar io 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
mm mm nu u U M DI LA ACGITÍA 
CON PATENTE DE INVENCION POR VEINTE AÑOS 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA SALVATELLA 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán I t a l i a ) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe un buen número de ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las ventajas de estas máquinas . Ocupan menos espacio que los rulos antig-uos, exi-
gen menos fuerza, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
Bu la misma Casa hal larán: Aparatos para sustituir los esportines de esparto, Máquinas á vapor, Malacates, Es-
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones), Prensas para vinos y aceites, 
Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirigirse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
TL âller de máquinas, ICnsanclxe del Temple, ir-ente al Parque, TOrtXOSA. 
Maquinaría Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 55. B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces iona r io s e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos ai que los pida. 
A LOS VIMCULTOKES 
Desac id i f i cador por excelencia 
Este p roduc to es eficaz, s in g é -
nero a lguno de duda , y especialmen-
te con t ra el ag r io y á c i d o de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
i n f i n i t o s a ñ o s , tíl resu l t ado es per-
fecto y comple tamen te inofensivo 
para la sa lud , como lo prueban loa 
a n á l i s i s pract icados por diferentes 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos 
con esta can t idad h a ; s u ñ e i e n t e para 
desacidificar 400 arrobas de v i n o ó 
sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando u n se-
l l o para su r e m i s i ó n á la Sra. V i u -
da de D . A n t o n i o del Ce r ro : plaza de 
Isabel I I , n ú m . 1 .3 . ° , dcha. , M a d r i d . 
WAIIEIN F l l U BE F l i i l M I 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de g ranos , patatas , remolachas y melazas de v inos . 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
des t i l ando los v inos m á s espesos y no obstruye'ndose nunca . 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
p r o d u c i e n d o cada v e i n t i c u a t r o horas 500 l i t r o s de a lcohol super ior á 91° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 .000 f rancos 
L l L L E , F R A N C I A 
T*zrf 
A. VANDYCR ET C. IE 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
" D O M I N I O N H O U S E » 
1 1 0 , F e n c l i u r c l i S t r e e t . — L O N D R E S E . G . 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía.—Comisión 
moderada. 
ADELANTOS INMEDIATOS 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
G A L H I D R A U L I C A , C l a s e super ior , de Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
V A L L S l i m A M l S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, ROM)A ÜE SAN PABLü) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 2-t medallas de Oro, 
Pla ta , 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, po r sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los úl t imos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s ; grandes cosechas. 
Prensas h i d r á u l i c a s , de engra-
nes, de m o l i n e t a ó palancas, á 
brazo, c a b a l l e r í a ó m o t o r . 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, mov idas por c a b a l l e r í a y 
por m o t o r , 
F á b r i c a s de chocolates, en peqi.e-
ñ a y grande escala, m o v i d a s á 
brazo, por c a b a l l e r í a ó m o t e r 
F á b r i c a s de ha r inas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para v inos , bombas , no-
r i a s , malaca tes , etc., g u i l l o t i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor . Motores á 
gas. T u r b i n a s , Malacates, etc. 
Especia l idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e -
giados. Numerosas referencias. 
D i r e c c i ó n pa ra telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
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O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis, brown-rot , black-
rot , d ry-rot , mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium, septogylindrium 
y a lgunas enfermedades de l a v i d que 
interesa d i s t i n g u i r de las invasiones 
paras i tar ias , por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos a l 
Sr . A d m i n i s t r a d o r de este p e r i ó d i c o . 
aso xvim C R O M A DE VINOS \ I B E ' L E S Afi»XVI11 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, 
unas 3.00O correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos 
trabajos. 
SUCESORES D E AMADOR I ' F E I F F E R 
Ingenieros y construc-
tores de m á q u i n a s para 
la ag r i cu l tu ra y para la 
i n d u s t r i a ; premiados en 
cuantas E x p o s i c i o n e s 
han concurr ido , con d i -
p'ornas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA 
Especia l idad, con los ú l t i m o s adelantos, en 
F á b r i c a s y molinos para aceite, mov idas á vapor , por c a b a l l e r í a s ó á 
brazo. 
E l abo rac ión de vinos, con todos sus aparatos modernos . 
E levac ión de aguas para grandes y p e q u e ñ o s riegos, por var ios sis-
2 t emas , con fuerza a vapor , á ^as ó gaso l ina , á v i e n t o y á m a n o , 
•í! Bombas contra incendios, mov idas á fuerza de brazos, las m á s s ó l i -
das y de mejores resul tados conocidos, de v a r í a s d imensiones 
Arados j d e m á s aparatos para la e l a b o r a c i ó n de las t ierras . 
^1 Segadoras, Tri l ladoras , Aventadoras y d e m á s aparatos para beneficiar 
S los productos de la t i e r r a . 
q Molinos y F á b r i c a s completas de harinas, m o v i d a s con fuerza de vapor 
d h i d r á u l i c a , con todos los adelantos m á s ^ o d e r n o s y perfeccionados; 
aparatos para l i m p i a r los t r i gos y para cerner las har inas , elevadores, 
rof-cas s in fin y d e m á s accesorios para d icho r a m o . 
Tomas ó vá lvu las para vapor ó agua y de paso. Comple to su r t i do de 
todos d i á m e t r o s y formas. • 
Fundición de hierro y c o n s t r u c c i ó n de toda clase de m á q u i n a s . 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B 0 R I C Ü L T 1 M Y F L O R I C I I L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Á g r i c u l i u r a , I n d u s t r i a y Comercio de l a provincia de L é r i d a , 
Proveedor de l a Asociación de Agricultores de E s p a ñ a . 
C u l t i v o s en grande escala para la E x p o r t a c i ó n . Especialidades para la 
f o r m a c i ó n de j a rd ines y parques. 
F r u t a l e s de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en E s p a ñ a se 
conocen. 
A r b o l e s maderables , de paseo y adorno. 
P lan tas de j a r d i n e r í a : todo c u l t i v a d o con e l m a y o r esmero y á precios su-
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de p r o d u c t o d i rec to y para por ta injerto de garan t izada l e g i t i m i d a d . Vas to 
campo de experiencias dest inado exc lus ivamente á este impor t an t e r a m o . 
T r a n s p o r t e en t a r i f a especial por todas las l ineas f é r r e a s de E s p a ñ a . 
Se e n v i a r á e l C a t á l o g o de este a ñ o g r a t i s por el correo á quien lo p ida . 
Los p r i m e r o s per i tos c ien t í f icos y los pr inc ipa les v i n i c u l t o r e s r ecomien-
dan el empleo de l 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
r r W i l e g - i o H U G O U I N E I V Q , Aprobado p o r la Academia de 
Medic ina de P a r í s en 1888, y por el Comtlé consultivo de Higiene de F r a n c i a 
en 1889 p o r las siguientes ratones: 1.°, e l FOSFATO Bl CÁLCICO PURO a u m e n -
ta marcadamente la r iqueza a l c o h ó l i c a de l v i n o ; 2 . ° , enriquece el v i n o con 
una sal r econs t i tuyen te , que en t ra por m á s de 50 por 100 en la c o n s t i t u c i ó n 
del cuerpo h u m a n o , t a l corno se encuentra en l a carne y e l pan (Discurso 
del ca tedrá t ico- M r . A . GautierJ; 3 . ° , a u m e n t a la acidez del v i n o y el ex t rac to 
seco, t a l como lo hizo el yeso, pero s in dejar el sabor amargo y l a i m p r e s i ó n 
á s p e r a que caracter izan los v inos enyesados; 4 . ° , da a l v ino u n color de b r i l l o 
in tenso; 5 .° , lo que es u n o de los pun tos m á s i m p o r t a n t e s , el fosfataje cla-
r i f ica e n é r g i c a m e n t e y conserva el v i n o , i m p i d í é n d o b - de torcer ó de volverse 
m a l o , asi como lo demues t ran los m ú l t i p l e s ensajos hechos en los ú l t i m o s 
a ñ o s por los v i t i c u l t o r e s , que no deseant-au en mejora r sus v inos , y denlos 
cuales tenemos las apreciaciones á l a d i s p o s i c i ó n de los interesados; 6 .° , e l 
v í n . fosfatado no precip i ta m á s que el v i n o sin yeso, á la influencia de los 
react ives genera lmente empleados, sier do el FOSFATO Bl LÁLCICO PURO, s i n 
acc ión sobre la sal contenida n a t u r a l m e n t e ó a ñ a d i d a a l v i n o en ei m o m e n -
to de su f e r m e n t a c i ó n , no aumentando n i d i s m i n u y e n d o , pues, su can t idad . 
Se detean representantes con ¿ n e n a s rrjerenctas en las principales poblacio-
nes v i n í c o l a s . — P a r a prospectos y d e m á s detal les, d i r i g i r s e á D. 0 . W. Crous, 
calle Emblanc, 3 , Valencia, Agente general en España. 
